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ESPACIOS PARA A PALABRA NO SOLPOR
DO MILENIO. CRÓNICA DE LETRAS DE CAL
MARÍA XESÚS NOGUEIRA
Será que os rempos nos lan preferir
calquera consa que sexa movida
ás froliñas dos roxos!
Manuel Outerifxo
O discurso crítico xurdido ao longo dosúltimos anos foi consolidando unhasdeterminadas pautas de análise para ocorpus que, dunha maneira máis ou
menos consensuada, vimos denominando poesía
dos noventaí . Nesre exercicio arendeuse, as máis das
veces, a todos os elementos que integran o sistema
literario, desde a creación ata a recepción, pasando
por aqueles factores implicados na comercializa-
ción e distribución da obra”.
A mirido tense faJado dunha eclosión de voces,
descoñecidas ata o daquela, que foron configuran-
do unha serie de propostas, moitas delas novido-
sas. Salientouse ramén a reacci6n dunha boa parte
dos poetas dos noventa contra o paradigma que se
fora consolidando na década anterior3.
O marbete non deixa de resultar problemático, an esraren
nc1 implicadas cuesrións de índole zeracional. A crítica auto-
souse consciente do carácter circunstancial destas etiquetas.(fi.: «A estas alturas os termos acuñados, «poesía dos ostenta,’
ou «poesía dos noventa”, reñen unba innegable funciún de
información socioliseraria (idade, formación, gtupo de poetas
afins, amizade, lugares que se frecuentan...> pero non son tan
axeirados para onha escixese real» (González, 1998: 653). Ao
longo desre traballo empreganios o sintagma poetas dos noven-
ea man sentido zeral, para referírmonos a aqueles escritores que
coinezan a publicar as súas obras ao longo da década.
2 Como ci lóxico, a bibliografía que sc ocupa da poesía
desra década (especialmente da súa segunda merade) está con-
dicionada pola inotediarez e o carácter provisorio Merecen,
con rodo, ser destacados os traballos de Iris CocItón (1998,
1999), helena González (1998) e Miro Villar (1998).
O titulo dun artigo de Helena González publicado no
ano 97 semella revelador «A poesía dos noventa e a reacción
contra a poesía dominante’ Vid Referencias bibliográficas.
Ourro dos factores que se ten identificado no
estudio destes anos é a dinamización do panorama
literario levada a cabo por unha serie de activida--
des impulsadas polos propios poetas, como son a
organización de recitais e a creación de proxectos
editoriais alternativos (revistas, volumes colectivos,
edicións de autor, etc.).
Os datos a respecto do volume de publicacións
ao longo desra década4 revélanos un particular
mercado editorial no que conviven fenómenos de
aparencia tan dispar como a creación de coleccións
de poesía estables por parte das grandes empresas, e
a edición alternativa ou a auroedición. E neste
panorama complexo onde remos que enmarcar a
crónica de Letras de Cal, un proxecro que ilustra
en boa medida algunhas das actitudes que están
detrás da poesía dos noventa.
DOS PRIELOS HERDADOS
Unha das ideas que se veñen reiterando con res-
pecto á poesía dos oitenta é a da sún aparente flor-
malidade5. Tal afirmación argumentonse en razóns
de índole literaria (o madurecemenro temático e
formal do discurso) e extraliteraria (a nova situa-
ción política, a proliferación editorial, as activida-
des culturais paralelas). Nas lecturas que se tefien
feito desta etapa da nosa historia literaria salien--
rouse o labor dalgunhas coleccións de poesía como
é o caso de Leliadoura, de Sotelo Blanco —acaso a
Podemos consultar as panorámicas que se veñen publi-
cando nas revistas Dorna. Expresión poéticagalega e Anuario cíe
estudios literarios geslegos. Para os últimos anos, vid. Roig
Reebou (eoord.), 1996, 1997, 1998 e 1999).
Sobre a poesLa dos nilenta pódense consultar os traballos
de Ilenrique Monreagudo (1985), Rodríguez Fer (1994),
Rodríguez Gómez (1996) e María Xesús Nogueira (1997),
entre OutrOS.
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máis importante—; Dombare, da Editorial Galaxia;
Venrobranco, de Xerais; ou a Serie Liminar de
Poesía, de Ediciós do Castro.
Con rodo, esta visión normalizada e relativa-
mente homoxénea da poesía dos oirenra, ramén no
que se retire ao panorairla editorial, eclipsou
algunhas interesantes experiencias de carácter
alternativo que tiveron lugar nestes anos á marxe
das grandes canles de difusión. Entre cias cómpre
lembrar as edicións de autor (Perdendo o tempo que
fiar tomo Xoán Sebastián Bach, de Paujino Vda--
quez; O pabellón das hortensias azuis. de Alfonso
Pcxegueiro), as edicións singulares desde o punto
de vista paratextual (Tigres de ternura, de Claudio
Rodríguez Fer; Nausicaa, de Manuel Forcadela),
productos experimenrais Ú4nisia e autras sombras,
dc Manuel Rivas e Xavier Seoane; Poesía experi-
mental, de Xavier Seoane e Raúl Reguera), etc.
Cómpre, por outro lado, ter en conra o esmore-
cemento detectado pola crítica nos últimos anos
da década. Miro Villar describe do seguinrexeito a
situación:
a finais da década anterior houbo un
cerro impasse ita producción lírica do noso
país, reducíronse de maneira norábel os poe-
rnarios editados, deixaron de publicar varios
«poetas dos oirentas’ E...]. As editoras, como
a propia Sotelo Blanco na colección que leva
o mesmo nome que o cerrame [Leliadoura],
Galaxia en «Dombares’ ou Xerais en «Vento-
brancos’, facían descender o número e o
ritmo da publicacion ata iren desaparecendo
nestes anos6 (Villar, 1998: 223).
OS ANOS NOVENTA
As poiémicas sobre un suposro relevo xeracional
protagonizado polos xoves escritores que irrompí-
an no panorama literario, enmascararon baixo
metáforas diversas algunhas rensións que se esta-
Cfl.:”A colección “Leliadouras foi desde o momento da
sija creación o espacio máis estable para a publicación; ah par-
ricipan todas as voces importantes da promoción dos oiíenra
1...]. e a sija desaparición foi lamentada por rodos. ‘Domba-
re”, que comezou como espacio ambicioso no que se daba
acubillo a poemarios novos 1..] foi polleo e poueo desaten-
déndose, quedando reducida na acrualidade si publicación do
premio Martin Codax’ (González, 1998: 653).
bao a producir, corno a disputa do centro do sigte--
ma literario ou a procura de novos espacios edito-
ríais. Nesre obxecrivo implicáronse en ntaior ou
menor medida unha boa parte dos escritores que
comezan a publicar nesta década, ata o punto de se
converter esta acritude nurs dos trazos idenrifíca--
dores das novas propostas poéticas.
A necesidade de dar saída aos nonos productos
nrín mercado editorial ahondo nutrido de obras
inéditas, deu como resultado unha serie de inicia-
tívas, de major ou menor conrinuidade, que con-
figuraron un panorama particular.
No ano 1996, o poeta Rafa Villar expoñía as
súas ideas a respecto da situación editorial do
momento e propoflía a seguinte tipoloxía:
1. Edición panrasma
2. Edición de autor
3. Edición alternativa
4. Edición ao uso (Villar, 1996)
O escritor referíase, nun relarorio non exento de
alusións á sria propia experiencia, á edición pantas-
ma de obras premiadas en determinados certames
literarios que non chegan a ser distribuidos, ou
sono dun xeiro simbólico. Con respecto á edición
de autor, salicina as diticuirades coas que esta se
aropa á hora da sria distribución e venda. No que
atínxe á edición alternativa, entendida como aque-
la sen subvencións e sen submísións, considera que,
cand.o se opra por esta vía
o libro rransfórmase. Normalmente, vólvese
nun obxecto con enridade de seu máis alá
das palabras que o autor ceibou polas súas
páxinas (ibide4
Finalmente-, o escritor identifica a escasa distrí--
bución e o nómero limitado de exemplares como os
atrancos fundamentais desta opción.
Rafa Villar describe con acerro e ironía un hori-
zonte no que, por veces, non é doado delimitar as
fronteiras. igual dificuirade supón ubicar nesta
ripoloxia casos como as axudas á edición, cerros
volumes colectivos, libros subvencionados por
enudades públicas e privadas, etc.
As lecturas máis optimistas da realidade cultural
do momento, que faJan duraba efervescencia edito-
rial e dunha situación na que a poesía é un produc-
to máis no mercado cultural (Villar, 1998), vense
rnarizadas por outras menos eufóricas, corno a de
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Helena González na súa panorámica da poesía do
ano 1998:
Vivese unha cerra sensación de acougo
pero chea de lagoas, porque o acceso á publi-
cación é máis complicado agora que a penas
quedan carro colecciótis estables que publi-
quen poemarios por iniciativa propia, sen o
apoio publicitario elou económico dun pre-
mio, e o numero de títulos publicados ó ano
é reducido (oscila entre doce, o que máis, e
dous, que é a media máis habitual), por iso
os múltiples premios de poesía patrocinados
por concellos pequenos, normalmente de
contía modesta, serven, alomenos para
garantir a publicación (González, 1999:
267).
Cremos necesario profundar un pouco mus
nesre panorama que evidencia algunhas das con--
rradiccións do mundo editorial na década dos
noventa no que á poesía se retire.
OS GRANDES ESPACIOS EDITORJAIS
Unha das empresas que maíor transcendencia
rivo na publicación de poesía desres anos foi Espi-
ral Maior. A editora, fundada no ano 1990 por
Miguel Anxo Fernán-Vello7, puxo en marcha
coleccións Poesía e A lila Verde. Nelas publicaron
as suas obras un importante número de escritores
de distintas pomocións. No seu catálogo figura
unha nómina heteroxénea que vai de Manuel
María ou Xohana Torres ata Emma Couceiro ou
Yolanda Castaño, pasando por moiros dos poetas
dos oitenta.
Ainda que cunha importancia menor no que
arsnxe a volume de publicacións, cómpre ter en
conra o labor que vén desenvolvendo Edicións
Positivas. A empresa puxo en marcha a colección
Di-versos dc Poesía, caracterizada por unha cerra
marxínalidade con respecto ás formas dominantes,
¡ (ifr “Curiosamente, un dos pasos máis importantes para
a aparición de novas voces poéticas vén da man dun «poeta
dos oitenta’. En 1991, Miguel Anxo Fernán Vello, sen dribi-
da tomando man do negror do panorama poético, crea o selo
editorial Edición, Espiral Maior [...](Villar, 1998: 223) 0
esrudioso fai referencia ramón si creación do cerrame literario
do mesmo nome, dirixido a escritores novel,.
tanto no que se retire ás proposras poéticas publi-
cadas como ao seu desefio pararexural e unha apos--
ta pola modernidade. Entre os títulos da colección
figura a poesía de Lois Pereiro, Antón Reixa, o
grupo Ronselrz, Manuel Outeiriño ou Carlos San-
riago, por citarmos algún exemplo. Cómpre lem-
brar o carácter innovador, no que atinxe a críes-
tíons formais, do poemario Extrema Europa, de
Claudio Rodríguez Fer Trárase dun libro obxecto
concibido como un conxunto de rarxetas, trípticos
e opúsculos reunidos nun formato de caixa.
Ourro chanzo importante no madurecemenro
do mercado editorial no que se retire á poesía foi a
creación, no ano 1996, de Ablativo Absoluto por
Edicións Xerais de Galicia. A colección, dirixida
poío escritor Fran Alonso, presenta tamen un coí--
dado corpus pararextual. No que se retire ao seu
catálogo, resulta evidente a aposta por poemarios
novidosos, cunha atención preferente aos autores
máis novos: Esrevo Creus, Olga Novo, María do
Cebreiro, Claudio Pato, etc.
Con estas coleccióras conviven outras, de menor
importancia se atendemos ao volume de publica-
cíons. Algunhas serven unicamente como vía de
publicación de libros premiados en determinados
cerrames: Dombare, de Galaxia (Premio Martín
Coda4; Eusebio Lorenzo Baleirón, de Ediciós do
Castro (cerrame do mesmo nome); Esquío (Premio
Esquío de Poesía); ou a colección da Deputación
da Coruña (Premio Miguel González Garcés).
Ourras, a pesar editaren tiraxes reducidas, con-
tribrien a unha difusión máis ampla da poesía. E o
caso de Ferros, de Edicións Xerais (non exclusiva
da expresión poética), Noirarenga, Bahia ou Toso-
xoutos8.
A AUTOEDICIÓN
Este procedemenro segue a ser unha vía de
publicación para algún dos escritores, especial-
mente para aqueles que queren dar saída editorial
á súa opera prima. Foi esta a opción escollida por
Na sija panorámica do ano 98, á que máis arriba nos
referimos, Helena González rcfirese si existencia dunhas co/cc-
cións cíe referencia, entre as que figuran Espiral Malor, Ablati-
vn Absoluto, Di-versos e Letras de Cal, adverrindo da conso-
lidación desra última como o espacio dos nor,eis (González,
1999: 267). Na nosa análise incluimola oriurro aparrado, poío
feito de non depender de ningunba empresa editora.
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autores como Rafa Villar (O devalo do mar~ ou
Fran Alonso (Persianas, pedramol e outros nervios).
A pesar dos atrancos derivados do rudimentario
sistema de distribución, algunha desras obras tivo
unha cerra repercusión crítica. Así aconreceu cos
poemarios Pornografla, de Lupe Gómez9 e o libro
sen titulo de Celso Fernández Sanmartínit Esta
alternativa foi seguida ramén por ourros escritores
que iniciaran a sria traxectoria na década anterior
Cómpre destacar, polo coidado da edición, o libro
A experiencia inglesa, de Paulino Vázquez.
Cremos necesario insistir unha vez máis na esca--
seza de recursos con que se levan a cabo a maior
parre destes proxecros. Esta característica condi-
ciona, as máis das veces e de maneira considerable,
o resultado final. Adoira ser este condicionante
dobre, tanto no que se retire á calidade do pro-
ducro (maqueración, coidado do texto, ilustra-
cíons, etc.) como na sria distribución. O segundo
dos aspectos ten unha maior gravidade, pois con-
dena a algtínhas obras a pasaren practícamenre
desapercibidas fóra de pequenos círculos, senón
que as volve tamén, andando os anos, pezas de
bibliófilo de difícil acceso.
OS LIBROS COLECTIVOS
No balance ediroria] da década ocupan un lugar
importante os volumes colectivos, con indepen--
dencia da sria narureza. Algúns deles ven a luz gra-
cias á subvención dunha determinada entidade ou
institución11. Outros, sen embargo, teñen un
carácter alternativo.
Neste corpus hereroxéneo identificamos a rnirido
un cerro espirito grupa1, baseado en cuestións lite-
ranas, xeográficas e ideolóxicas. Na sria achega á líri-
ca na fin do milenio, Miro Villar afirma que
se algo caracteriza á «poesía dos noventa»
é que se produciu neste periodo un boom da
poesía en colectivo (Villar, 1998: 225).
Algrins desres grupos editaron a sria obra ao
longo da década. Foron estes, entre outros, o siten-
Cfi.: Vidal (1995); Lorenzo (1995)
Cfi.: Nogueira (1996); Qureiriño (1996); Seara (1995).
Para a importancia das subvenc¡óns fía publicación de
obras de poesía, vid. Roig Recbou (coord), 1996, 1997,1998
e 1999.
cioríado Ronselrz (Unicornio de cenorias que cabal--
gas aos sábados), Dolmen (Sete poetas ourensán4,
Hedral (Sete poetas da Coruña), o Batallón Litera-
rio da Costa da Morre (Nós), a Asociación Cultu--
ral Santa Compaña (Sete Naos), a Corporación
Semiótica Galega (C>sures-C’hina,>, Bilbao ((‘onier-
cial. Poesía Galega en M’adrie$Y etc.
A isro habería que engadir unha serie de voIn-
mes círcunstancíais, como é o caso de Vis a vis.
Trinta e seis poemas e unha idea, do Grupo de
Apoio a Elías e Ramiro; Batallón Literario da Costa
da Morte. Poetas Galegos a Holguín, etc.
OUTROS PROXECTOS
AIIERNATIVOS
Nesra viaxe poío mapa editorial da década dos
noventa, que en ningún momento pretendeu a
exhaustividade, debemos lembrar a existencia dou-
tras iniciativas, marcadas todas elas poío carácter
alternativo ou marxinal con respecto ás publica-
cións ao uso das ediroriais.
Algunha delas caracrerizouse pola sria factura
arresá e o traballo pararextual. Referímonos ás
Edicións do Dragón, que publicou, desde o ano
1990, unha serie de carpetas de poesía con textos
manuscritos e gravados. A pesar do escaso número
de títulos editados pola colección”’, así como da
súa reducida tiraxe, as carpetas do Dragón supuxe-
ron unha interesante actividade dinamizadora da
poesía dos noventa13. Algunha delas atopou
mesmo un notable eco na crítica, como aconreceu
co poemario A teta sobre o sol, de Olga Novo’4.
En xeral, estas iniciativas evidencian o sen carac--
ter alternativo na escolla do formato. Nos riltimos
teínpos, cómpre lemb¡ar a aparición da colección
O Roibén, de Edicións Río Xuvia, que vén publi-
cando unha serie de cadernos de poesía de contido
12 Foron esres o volume colectivo Ao mar de adentro; Fran
Alonso, Francisco Souro e Miro Villar, A rota dos ba/ceiros, a
carpeta colectiva de poesía de niulíer Ciro e niédio; Franciso
Sourn e Adriana Castro; Dote bocetos; Rafa Villar, A/o mesmo
espacío; Olga Novo, A teta sobre o so/; a carpeta colectiva Bes-
tiar/o.
L3 Cómpre destacar a organización de recisais mensuais
organizados pola editora na cidade de Santiago desde o ano
i995.
lA A atención concedida pola crítica contrasta eoa eseasísi--
ma ríraxe e distribución do poemario. (fi: Araguas (1996); L.
8. (1996); Seara (1996)
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diverso e por veces novidoso. Tal é o caso do men--
cionado volume de Cbmercial Poesía galega en
Madrid Carreiros. Mostra da poesía da Ten-a Fo-
Navia en lingua galega; ou Xeitos defalar. Mostra de
poesía asturianaí 5.
LETRAS DE CAL
É nesre contexto, marcado poío carácter alter-
nativo, onde xorde un singular proxecto editorial,
ao abeiro da Asociación Cultural Amaia. Trátase
da colección Letras de Cal, creada no ano 1997 e
concibida cunhas características particulares que
líe imprimen un espirito diferencial no mercado
de boxe en día.
Unha delas é a amplitude do seu consello edito-
rial, integrado por dezaoito membros, todos eles
vinculados ao mundo da creación poética. O
colectivo actúa, na escolla dos seus títulos, de xeiro
asembleario.
Outro dos trazos que singularizan a colección é
o seu carácter non lucrativo. O traballo editorial
lévase a cabo gracias ao volunrarismo dos seus res-
ponsables, tanto no qríe se retire ao aspecto econó-
mico como ao humano. No que arinxe á disrribu--
ción e venda, aropamos unha grande similirude
coas estrarexias desenvolvidas nas edicións de
autor. Esta lévase a cabo, fundamentalmente, de
dous xeiros: a venda directa, moitas veces nos recí-
rais e presentacións e unha pequena (por veces
simbólica) distribución nas librerías. Os recursos
humanos dependen tamén nesra actívídade do
voluntarismo do consello editorial.
No que se refire á propia colección, un dos
aspectos que clíama a atención é o seu deseño. Trá-
rase de libriños de reducido formato’6, cun baixo
cusro de producción, coa capa impresa a dúas tin--
ras e cun deseño na porrada. O prezo de venda é
tamén baixo, equiparable ao dourros libros de pero
de similares características. A tiraxe vén sendo de
400 exemplares’7.
Hai ainda rinha característica que individualiza
a Letras de Cal fronre a ourras coleccións de poe-
sia. Trárase da escolla normativa. A colección
admire textos en calquera das ortografías galegas e
portuguesa. E. este un aspecto alternativo, se remos
en conra a actitude homoxénea dunha boa parte
das editoras do mercado.
Mais a novidade máis grande desra colección de
peto radica quizais nos obxecrivos cos que foi con--
cibida. Letras de Cal naceu cunha vocación de dar
cabida ás proposras poéticas daqueles escritores
mais novos, cunha atención especial aos inéditos.
E este, probablemente, o trazo que líe confite un
carácter verdadeiramenre alternativo.
A colección estreouse en abril de 1997’~ con
dous títulos que respondían perfectamente aos
seus obxectivos iniciais: A primeira visión, de
María Lado; e Propiamente son captivo, de Celso
Fernández Sanmarrín. Ambos os dous perrenclan
a autores novos en canto a idade e escasamente
coñecidos no panorama literario do momento. Por
outra banda, a súa obra non vira a luz en forma de
libro, cando menos polas canJes convencionaist9.
O primeiro dos volumes achegaba unha estética da
sinxeleza, o minimalismo e a inxenuidade. O
segundo presentábanos a unha voz ruprurista na
que se identificaron pegadas de escritoras como
Ltíisa Castro on Xela Arias”0. Ambos os dous rive--
ron unha boa acollida entre os lectores, segundo
demostran as palabras de Miro Villar a propósito
do sistema de distribríción dos exemplares:
A estrarexia editorial consiste en presentar
os libros en recirais públicos nos máis diver-
sos lugares, máis dunha ducia de veces, con-
segtíindo algo inaudito para as ediroriais
comerejais: o esgotamenro das riraxes, que
no seu caso son de 400 exemplares e que se
venden a cincocentas pesetas (pouco máis de
tres euros). Ese foi o camiño percorrido
polos dous primeiros títulos L...] (Villar,
1998: 224).
A seguir, a editora acometeu a publicación de
dous novos poemarios: Ruido de motos, de Kiko
Neves; e Quen nos defende a nós dos idiotas?; de Igor
‘~ Ns colección apareceron ramón os poemarios ibdo
enorte, de Manuel Pereira; e Xcibreglio, de Carlos Solía.
O óltimo dos volumes, dEfecto 2000. Anto/oxia depoe-
ras dos 90 ten un formato de maiores dimensi¿,ns.
Coa excepción do ólrimo volume, do que se tiraron 800
exemplares.
‘« (fi. Varela Siciro (1997); A. 1. (1997); SC. (1997)
~»Celso Fernández Sanmartin publicara xa o seu poema-
río sen titulo (1995). Por ourro lado, nutro dos seos poema--
nos circulaba, por aquela altura, en edición fotocopiada.
25) (?fi. Aragua; (1997). Sobre esres dosis poemarios vid
ramio Eyré (i997); Varela Siciro (1997); Seixas (1997)
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Lugris”1. A vonrade coa que o proxecto fora conci-
bido semella verse de novo cumprida, pois ningún
dos dous autores dera ao prelo con anterioridade
ningún libro. Por outra banda, a obra de Kiko
Neves semella encaixar perfectamente co espirito
dunha colección de peto, dada a temática urbana,
xuvenil e contracultural dos textos. En Quen nos
defende a nós dos idiotas? aropamos a formulación
dun discurso comprometido, combinado por
veces cunha temática amorosa.
Un ano despois, a colección lanzou dous novos
volumes, As laranxas de Ah Babá, de Carlos
Negro; e Fado, de Francisco Souro. O primeiro
dos poemarios é novamente unha opera prima
que consegue un orixinal discurso cheo de suxes--
rjons míticas, narrativas e sensuais. Fado perrence
a un escritor que amosou unha acritude dinámi-
ca con respecto á difusión da expresión poética
por canles alternativas á fronte das Edicións do
Dragón e do propio proxecro editorial. Trárase
dun poemario que rematiza o amor, a patria ou a
melancolía, recuperando actitudes de signo neo-
22
costumísta
No sucesivo, viron a luz dous volumes de carac-
rerísticas ben diferentes. Odiseas é o primeiro poe--
mario de Sechu Sende. O autor rece un discurso
onde combina as referencias míticas á viaxe coa crí-
rica social”3. Un corpo para a infáncia, da escritora
portuguesa Celeste Craveiro, abre as portas á expre-
sión poética da lusofonía nas páxinas da colección.
Na última das entregas poéticas de Letras de
Cal, a editora semella reafirmarse nos seus presu-
posros iniciais, optando, sen embargo, por proxec-
ros diferentes aos anteriormente realizados. Por
unha banda, leva a cabo unha reedición, a da car--
pera A teta sobre o sol, de Olga Novo, publicada no
seu día polas Edicións do Dragón e escasamente
distribuida dada a sria reducida tiraxe. Por ourra,
elaborou o proxecro máis ambicioso: dEfecto 2000.
Antoloxía de poetas dos 90. A obra encaixaba per-
fectamente no compromiso que a coleccion man--
tivo cos escritores que viñeron publicando a súa
obra ao longo da década.
A difícil e polémica rarefa de escolmar a poesía
dos noventa é acometida neste caso dun xeito colee-
21 Cfi: FC. W (1997).
22 Gfr Araguas (1998). Sobre esíes dous novos poemarios
vid tarn¿n: Novo (1998); Lorenzo (1998); R. N. (1998);
López Foxo (1998).
“~ Vid. Thone Loop (1998).
rívo. Así, no prólogo da obra advírrese de que se
trata dunha
antoloxia de lectores e lectoras, e non a
típica escolla que depende da perspectiva
crítica dalgún profesional da literatura.
Por otírro lado, nestas letras himiares déixase
constancia do xeito de traballo, así como do crite-
rio de limitar a anroloxía a unha nómina consti-
tuida por
rodos os autores e auroras que durante a
década dos 90 publicaron o seu primeiro
libro individual, mesmo sabendo que aí dei-
xábamos fóra un número importante de
poetas que se deron a coñecer (organizados
en asocíacións ou que apareceron en revistas
e publicacións colectivas) nestes dez últimos
ant)s.
A explicación que reproducimos mostra, ade-
mais, indicios da necesidade de procurar novos
espacios para a publicación da producción poética.
O prólogo ofrece ainda outro dato importante
para a avaliación da poesía á que nos estamos a
referir, cando explica que
o listado que manexamos era de case cen
poetas, o que, malia parecer unha esaxera-
cion, e so o reflexo da realidade que se vivio
na nosa poesía nesra década, coa implosión
de novas proposras poéticas (algunhas ben
novidosas), fenómeno este que mesmo
logrou achar eco na crítica literaria e nos
medios de comunicacion.
A obra, que aparece desprovista de estudio pre-
vio, notación a pé de páxina e outra información,
a non ser unha mínima nota bio-bibliográfica dos
poetas, é a primeira antoloxía da poesía dos noven-
ta publicada en Galicia”4.
21 A doica anroloxía dos noventa era ata ese momento
Muestra de la joven poes/a gallega, elaborada por Yolanda Cas--
raño e publicada pola revista mexicana La E/ama en el Espejo
no ano 1997 Miro Villar advirre oportunamente que <‘en
rigor, non se pode entender como tal a recenre escolma Para
setír do século. Nora proposía poética (i997), en edición de
Luciano Rodríguez e Teresa Seara, porque incide poetas que
za participaron do espirito poético da década anterior como
Ana Romaní ou Antón L. Dobao (Villar, 1998: 222).
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Os escritores escolmados son Marilar Aleixan-
dre, Fían Alonso, Yolanda Castaño, Maria do
Cebreiro, Xabier Cordal, Emma Couceiro, Esrevo
Creus, Marta Dacosta, Eduardo Estévez, Celso
Fernández Sanmartín, Lupe Gómez, María Lado,
Igor Lugrís, Olga Novo, Manuel Outeiriño, Chus
Pato, Isolda Santiago, Sechu Sende, Francisco
Souro, Miro \fiJlar e Rafa Villar.
A iniciativa de Letras de Cal, a pesar da sria
breve traxectoria, deixou xa un interesante conrri-
buro á poesía dos noventa. No seu espirito e na sua
dinámica observamos algunhas das tendencias
máis representativas do mercado editorial dos últi-
mos anos. Son estas, na nosa opinión:
a) Carácter alternativo. Independencia con res-
pecro ás empresas ediroriais.
b) Estratexias semellantes ás da auroedición no
que se reñre á distribución e venda.
c) Compromiso coa poesía dos noventa e aten-
ción ás proposras máis novidosas (compartida por
coleccións como Ablativo Absoluto ou Di-versos),
con especial interese cara aos autores inéditos ou
con dificultade para publicar a sria obra (de igual
maneira que as auroedicións e outras edicións
alternativas).
d) Espirito de grupo, manifestado na organiza--
ción de actividades paralelas como presenracións
ou ciclos de recitais.
Estes trazos confiren ao pequeno proxecto un
cerro carácter representativo das actitudes domi--
nantes no panorama editorial de hoxe en día.
Desde a periferia, a colección Letras de Cal ilustra
algunhas das particularidades do noso sistema lite--
rano no que ao mundo editorial se retire, e quizais
algunhas actitudes comunmente asumidas polos
escritores e escritoras da poesía dos noventa.
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